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Cestas – Hameau de Galant, chemin
de la Croix d’Hins
Opération préventive de diagnostic (2018)
Christine Etrich
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de diagnostic, située au lieu-dit « chemin de la Croix d’Hins » concerne
l’aménagement  d’un lotissement  et  occupe une emprise  de  55 585 m2.  Les  soixante-
quatorze tranchées ouvertes à  l’occasion de cette intervention couvrent 9,7 % de la
surface et se sont toutes révélées dépourvues de tout vestige mobilier et immobilier.
2 La sylviculture pratiquée antérieurement sur ce terrain nécessite un sous-solage et un
labour profond préalables à l’implantation des pins. Ces pratiques atteignent le podzol
(alios)  sous-jacent  et  ont  perturbé  les  niveaux  holocènes  et  les  vestiges  éventuels.
Toutefois, si une occupation humaine s’était développée dans ce secteur, du mobilier
erratique aurait été trouvé dans les couches supérieures et en surface, ce qui n’a pas été
le  cas.  Ainsi,  ce  « désert »  archéologique  peut  être  apparentée  à  une  vaste  lande
vraisemblablement dévolue au pacage -qui laisse très peu de trace-avant l’apparition de
la sylviculture. Celle-ci intervient à Cestas dès 1600 mais son développement s’amorce
véritablement au XVIIIe s. comme le montre la carte de Belleyme, avec une modification
du  mode  de  culture  et  l’introduction  du  sillon  profond  annonçant  la  sylviculture
industrielle.
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